















佐 藤 和 夫
§1 序論


































































滞 藤 宗 彦
<要旨>
近年,構造相転移点近傍のソフトモー ドの研究に於いて,セントラルピー クの存在が種
々の物質で観測されている｡また,観測 されるセントラルピークも,物質によって様々
な形態を示している事がしだいに明らかにされつつある｡
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